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Reerslev Kirkebog 1736-1856. Ved Bent T he­
strup og O scar Udsholt. Udgivet af Drags- 
holm Lokalhistoriske Forening 1991. 300 s. 
ill. Kr. 135,00. Forhandles af: Bent Thestrup, 
Th. Nielsensvej 2, 4540 Fårevejle.
K irkebøgerne er guld værd for slægtshistorikere og 
m ange andre. Tænk blot på G ustav Bangs bane­
brydende' studier i århundredets begyndelse og på 
m oderne dem ografers edb-behandling a f kirkebø­
gernes data  om familieliv og m obilitet. De ældre 
kirkebøger er godt spredt i form a f mikrofilm, men 
de kan være slidte og i begyndelsen må de Heste 
bruge en masse tid på at finde ud a f  præstens 
»system«, i hvert fald indtil skem abladene blev 
indført i 1814. Alt i alt er det derfor herligt, når 
nogen har overkom m et slidet med at transskribere 
og udgive kirkebøgerne, ovenikøbet med registre.
Det er sket nogle gange inden for de seneste år, 
og nu foreligger kirkebogsoplysningerne fra sognet 
Reerslev i Ram sø og fune herreders provsti, d.v.s. 
i den nuvæ rende H øje-Tåstrup kom m une ved K o­
benhavn. U dgiverne har fået ideen ved arbejdet 
med en bog om sam m e sogn, som de udsendte i 
1989 (anm eldt i Fortid og N utid 1990 s. 47). Reer­
slev K irkebog 1736—1856 er blevet en smuk og 
nyttig bog, som sognepræsten i Reerslev, Preben 
H edegaard , har tegnet stem ningsfulde vignetter 
til, og m ange lokale firm aer har ydet økonomisk 
støtte til. Bogen er pænt og overskueligt trykt og 
indførslerne er med stor om hu gengivet ord- og 
bogstavret. N avneregistre, der spæ nder over hele 
tidsrum m et, gør den nem at bruge ved slægtsforsk­
ning og navneforskning.
Stoffet ligger der også som et godt udgangspunkt 
for liere lokalhistoriske studier, men brugeren bør 
da selv skaffe sig overblik over, hvad det egentlig er 
der er udgivet, for det m angler der nogle ord om i 
bogen. D er står f.eks. ikke, at originalkirkebøgerne 
findes i Landsarkivet i K øbenhavn, at udgaven 
dækker 3—4 bind kirkebøger, at den begynder i 
1736, fordi de ældre ikke findes, og at året 1856 
ikke er afslutningen på et a f originalbindene, men 
et (vilkårligt?) valgt skæringsår a f hensyn til be­
grænsning a f bogens omfang. De m indre lokal­
kendte ville også have været tjent med en mere klar 
angivelse af, hvilket Reerslev, der var tale om 
(ovenstående lokalisering er anm elderens forbru­
geroplysning!). For den, der er vant til at benytte 
kirkebogsstoffet er de lovmæssige ram m er om dem 
måske en selvfølge, men navnlig ved afsnittene 
med offentlig skrifte og barselskvindernes intro­
duktion var det ønskeligt med et par noter om
disse handlinger. Havde der f.eks. stået, at det 
offentlige skrifte blev afskaffet i 1767, havde læ­
serne (og udgiverne) ikke behøvet at undre sig 
over, hvorfor disse indførsler ophørte i 1766 (s. 
275). Nuvel, det er stof, der let kan slås op, f.eks. i 
Dansk K ulturhistorisk Opslagsværk (D H F 1991), 
hvor m an også kan finde henvisninger til litteratu r 
om kirkebøgerne og deres udnyttelse.
Indvendingerne angående det udgivclsestekni- 
ske må opfattes som en detalje i forhold til hel­
heden, som udgiverne og deres hjælpere fortjener 
tak for. På tryk kan liere nu blive overbevist om, at 
arkivalier ikke autom atisk er tørre. Især er mange 
af 1 700-tals indførslerne fyldige, og har m an blot 
lidt fantasi, efterlader læsningen hurtig t billeder af 
m enneskeskæbner i lys og skygge. N avnlig det sid­
ste.
Margit Mogensen
Jens Engberg: Bliktude. Blik- og R ørarbejder­
forbundet 1890-1990, 1990, 400 s. Udg. af 
Blik- og Rørarbejderforbundet.
I de senere år har flere fagforeninger engageret 
professionelle historikere til at skrive deres jubilæ­
umsskrifter. Der er kommet m ange gode og vel- 
skrevne bøger ud af sam arbejdet mellem fagbe­
vægelse og faghistorikere. Keld D alsgård Larsen 
var en a f de første. Han var nogle år »hushistori­
ker« for fagbevægelsen i Silkeborg og skrev også for 
fagforeninger andre steder. Jens Engbergs bog om 
blikkenslagere og rørlæggere, som er seneste skud 
på stam m en, giver anledning til visse overvejelser 
over denne særlige genre indenfor historieskriv­
ningen.
Den første bølge af fagforeningsjubilæer -  25 år
-  blev fejret om kring 1. V erdenskrig med en række 
bøger skrevet a f hovedaktørerne i kam pen for aner­
kendelse. Flere a f værkerne har nærm est karakter 
af personlige erindringer fra en pionertid rigt ud­
bygget med citater fra overenskom ster og forhand­
lingsprotokoller, som forfatterne selv har været 
med til at formulere. Deres emne er kampen: for 
højere løn, bedre arbejdsvilkår, kortere arbejdstid 
og en ordentlig behandling fra arbejdsgivernes 
side. Forløbet er ofte skildret med en detajlrigdom , 
der kan virke overvældende, men klart fremstillet i 
den omstændelige stil, som præger folk, der først i 
en moden alder er blevet vænnet til at udtrykke sig 
skriftligt, og ind imellem oplyst a f m arkante for­
muleringer, der bider sig fast. Skildringerne har 
selvoplevelsens ægthed. Der er m onum entale vær­
ker imellem, som nutiden benytter som kildesam-
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linger snarere end som frem stillinger af et historisk 
forløb. Blikkenslagerforbundets legendariske for­
m and C arl L ythjohan skildrede i 1915 den 25- 
årige udvikling, han selv havde været hovedkraften 
bag.
Ved 50-års jubilæ erne havde grundlæggergene­
rationen takket af. Deres efterfølgere overlod som 
regel til journalister fra den socialdem okratiske 
presse at føre historien ajour. Alene i blikkensla­
gernes bibliografi træffes A. C. M eyer, E rnst C hri­
stiansen og C arl T h. Jørgensen. Det kom der en 
helt anden historie ud af. R esultaterne blev sat i 
forgrunden på bekostning a f kam pen. Nu var det 
ikke længere den kæm pende fagbevægelse, der 
holdt jubilæum , men den fremgangsrige organisa­
tion, der fejrede, at den havde brag t det så vidt. 
Det er letflydende, velskrevne skildringer med me­
gen om tale a f  de farverige personligheder skrevet 
med forståelse for anekdotens betydning for frem­
stillingen.
Nu er festskrifterne nået til deres tredje stadium , 
det faghistoriske. Det kom m er der en helt tredje 
historie ud af, der er lige så karakteristisk for sin 
tid som de foregående. Em nets grænser er udvidet. 
Generelle forhold og organisationens samspil med 
det omgivende sam fund spiller en større rolle. For­
holdene på arbejdspladsen og privatlivet får også 
mere plads. Frem stillingerne bygger på et bredere 
kildem ateriale, især bliver erindringer og in ter­
view m aterialet udnyttet -  både allerede eksiste­
rende sam linger og nyt, som er kaldt frem til lejlig­
heden. Alt i alt er synsvinklen blevet mere ku ltu r­
historisk og m indre focuseret på konflikter.
Blikkenslagerforbundet er et a f de små fagfor­
bund med idag godt 7.000 medl. 1 1930’rne var 
tallet godt 2 .000, men det steg i slutn. a f —40'rne, 
da forbundet fusionerede med rørlæggernes fagfor­
ening. Forbundet har været ude a f focus i forhold 
til arbejderbevægelsens historie dels på grund af 
sin størrelse dels fordi det i en lang periode (1900— 
41) stod uden for De sam virkende Fagforbund. 
Det røg ud i kølvandet på Septem bcrforliget, som 
bliktudene tog afstand fra, og blev ude, så længe 
erindringen om begivenhederne var levende. Ikke 
desto m indre var forbundets ledelse urokkelig soci­
aldem okratisk og tog afstand fra komm unistiske 
kandidater.
D er har været stor stabilitet i ledelsen. Forbun­
det slider nu på sin ottende form and, men de 72 år 
1905-77 havde forbundet kun tre formænd.
I det meste a f sin 100-årige levetid har forbundet 
været i defensiven over for andre forbund. Blikken­
slagerne følte især deres beskæftigelse truet afb lik- 
varefabrikkerne, der ansatte ufaglært arbejdskraft. 
G ræ nsestridigheder med andre forbund faldt dog 
mest ud til blikkenslagernes fordel. Tagdækning 
med kobber, zink og skifer blev deres opgave på 
bekostning a f kobbersm edene, mens rørlæggere, 
der udførte sanitetsarbejdet og centralvarm en, 
sent blev slået sam m en med bliktudenes fagfor­
bund.
A rbejdsom rådet var under omlægning allerede 
da forbundet blev stiftet. Bygningsarbejde spillede 
en større og større rolle, og det gjorde skralde­
spande også på bekostning a f lygter og temaskiner.
Jens Engberg har skrevet »bliktudenes« historie 
gennem 100 år på 370 sider incl. billeder. Bogen 
har det hele med: ca. 60% handler om forbundets 
indre liv og konflikter, ca. 20% om arbejdsforhold 
og ca. 20% om privatlivet. D ispositionen er i over­
ensstemmelse med tidens krav om at sætte em net i 
sam m enhæng med sam fundsudviklingen. Bogen er 
velskrevet, og forfatteren forstår at styre sig. H an 
holder sig stort set til em net, selv om m an enkelte 
steder er på nippet til at føle, at han er løbet ud 
langs tangenten, men just som m an synes, at nu 
kan det være nok, kobles forbindelsen til bogens 
emne.
Nogen forhåndsviden m å historikeren dog for­
udsætte hos læseren, og forfatteren har da foretaget 
nogle valg, som ikke altid er rigtige: Påskekrisen 
bruges som overskrift på et afsnit, og dens optakt 
og forløb omtales langt mere detaljeret, end der er 
behov for. Form uleringen: »Til dem (nationale 
kredse) hørte kongen, han hed C hristian  10., og 
han afskedigede regeringen...« hører hjemme i den 
elem entære undervisning. I sam me forbindelse får 
vi noget at vide om syndikalisterne, og da vi når 
tilbage til blikkenslagerforbundet får det skuds­
målet: »Nok et a f de m indst syndikalistisk-påvir- 
kede forbund...« (s. 143—45). Hvortil da den me­
gen snak?
M odsætningsvis omtales begivenhederne i 1899 
fam iliært som »storlock ou t’en« eller »den store 
konflikt«, som enhver bør kende på forhånd (s. 
73). Et halvt år efter blev forbundet ekskluderet a f 
DsF, fordi det i strid med Septem berforliget støt­
tede nogle strejkende medlem m er på B & W. Den 
engagerede læser bræ nder efter at få at vide, hvor­
for de strejkede, og hvilke ophedede debatter, der 
udspillede sig, før DsF tog den alvorlige beslutning 
at skride til eksklusion. Denne meget væsentlige 
begivenhed i forbundets historie, hvor både hold­
ninger og følelser var på spil, gøres forbi på en 
fattig halv side.
1 andre sam m enhænge, hvor blikkenslagerne 
delte vilkår med det øvrige sam fund, sprænger 
teksten ram m erne for en fagforeningshistorie. O p ­
levelser under m ilitærtjeneste (s. 229) er ikke me­
get vedkomm ende, og to århusianske svendes ind ­
sats i m odstandskam pen har intet at gøre med 
deres arbejde som blikkenslagere og kunne være 
mindet efter fortjeneste selv i en kortere om tale (s. 
244—4(3). Sådan er der en gennem gående usik­
kerhed i vurderingen af, hvad der er stort og 
sm åt.
Fagbevægelsen ønsker tydeligvis at blive skildret 
som en del af sam fundet, og heri er den på linie 
med den herskende tendens i historieskrivningen, 
der i stort omfang vælger em ner med et ku ltu r­
historisk aspekt og lægger vægt på sam m enhængen 
med tilgrænsende om råder. Det skaber im idlertid
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nogle problem er med grænsedragningen: H vad er 
væsentligt og hvad er ikke.
Beretninger om hjem mets forhold vækker altid 
interesse, og det er forståeligt, at forfatteren lader 
sig rive med a f de gode fortællere, men beret­
ningerne handler ikke blikkenslagernes hjem, men 
derim od deres barndom shjem , og kun få er vokset 
op m ed faget. H er får kilderne lov at bestemm e for 
meget.
Der er gjort rigt brug a f forbundets arkiv, især 
hovedbestyrelsens forhandlingsprotokol, og N atio­
nalm useets håndvæ rkererindringer, indsam let i 
1950’erne, er flittigt benyttet. I anledning a f det 
forestående jub ilæ um  bad forbundet sine knap 800 
pensionister og efterlønsm odtagere skrive erindrin­
ger. 39 fulgte opfordringen, og det er ikke noget 
dårligt fremmøde. M edlem m erne fik tilsendt en 
liste over em ner, m an gerne ville have belyst. H er­
udover er der vist ikke gjort forsøg på at styre de 
skrivende.
Der citeres flittigt fra erindringerne, men frem­
stillingen bæ rer præg af, at det er en hidtil lidet 
anvendt kildegruppe, historikeren her har inddra­
get. H oldningen til deres anvendelse er langtfra 
fæ rdigbearbejdet. Egentlig er de slet ikke brugt 
som kilder, men udelukkende som illustrationer til 
den én gang skrevne historie. Det er sprogligt syn­
ligt gennem  den flittige brug a f »f. eks.« og »for 
øvrigt«. Engberg er helt klar over forholdet og gør 
selv rede for anvendelsen i slutningen a f bogen.
I betragtn ing a f den livlige debat om indsam ling 
a f arbejdererindringer, der har udspundet sig de 
sidste ti år, kunne m an vente en mere reflekteret 
holdning til dette m ateriale. E rindringer om dag­
liglivet er kvantitative kilder af en anden karakter 
end dem , historikere ellers anvender, og kan ikke 
bruges som det, Hugo M atthicsscn kaldte »bc- 
vissteder«, og lader sig heller ikke behandle sta­
tistisk. De er mere end nogen anden kildegruppe 
præget a f deres ophavssituation eller måske skulle 
m an snarere tale om brugssituationen, da det i de 
fleste tilfælde er kilder, som brugeren (historike­
ren) selv har frem kaldt og haft m ulighed for at 
præge (her ses bort fra den egentlige m em oirelit­
teratur). De opstår i en vekselvirkning mellem 
m eddeleren og historikeren.
N ationalm useets etnologiske U ndersøgelser 
(N EU ) indsam ler skrevne erindringer, som er be­
svarelser a f  detaljerede spørgelister, som er m ål­
rettet på bestem te grupper eller bestem te em ner 
(tjenestepiger, som m erferier o. s. v.) og som bliver 
fulgt op a f en efterfølgende korrespondance med 
uddybende spørgsmål.
De m ange lokalt afgrænsede kam pagner for ind­
sam ling a f arbejdererindringer fra de senere år er 
for de flestes vedkom m ende gennem ført som bånd­
interview, hvor indsam leren har mulighed for med 
det sam m e eller i en følgende sam tale at bede om 
uddybning. Interviewene er som regel lavet med 
udgangspunkt i spørgelister tilpasset faget.
M ateria let er opstået i vekselvirkning mellem 
brugeren og meddeleren, og det er førstnævnte, der 
sæ tter dagsordenen gennem  sin spørgeliste, og re­
sultatet bliver absolut ikke historieskrivning på a r­
bejdsgiverens betingelser. De fleste interview er 
udpræget m undtlige i deres sproglige form og eg­
ner sig dårligt til gengivelse i skreven form. Stoffet 
skal bearbejdes, og der skal drages nogle konklu­
sioner, der giver sam m enfattende svar på de 
spørgsmål, der er stillet til meddelerne.
Frem tidens forfattere af jubilæ um sskrifter kom­
mer til at disponere deres indsats anderledes. De 
kom m er til at bruge meget tid på interviewning og 
bearbejdelse og relativt m indre tid på det trad itio ­
nelle kildem ateriale. O g de får brug for at kombi­
nere historisk og etnologisk arbejdsm etode.
Jacob B. Jensen
Esther Petersen: Over grænser -  om danske sy­
geplejerskers arbejde og studier i udlandet 1899- 
1940. Dansk Sygeplejeråd, 1990. 237 s., ill. 
Kr. 132,00.
Denne bog er den fjerde i den række bøger om 
sygeplejerskernes historie, som Dansk Sygepleje­
råd har udsendt med Esther Petersen som for­
fatter. To af de foregående er anm eldt a f under­
tegnede i Fortid og N utid nr. 3, 1989, og nr. 2, 
1990.
Det har været Esther Petersens hensigt at under­
søge, hvilke påvirkninger, dansk sygepleje fik fra 
udlandet, og hvorfra disse påvirkninger kom. H er­
under koncentrerer hun sig om de menige sygeple­
jerskers møde med det internationale miljø i perio­
den 1899—1940. Hovedkilden er de breve og rap ­
porter fra sygeplejersker i udlandet, som blev of­
fentliggjort i T idsskrift for Sygepleje. Desuden er 
anvendt enkelte erindringer. Esther Petersen gør 
selv opmærksom på, at m an ved at anvende T ids­
skrift for Sygepleje kun m edtager beretninger fra 
de sygeplejersker, der var udsendt gennem Dansk 
Sygeplejeråd, og ikke dem, der var rejst ud på egen 
hånd.
Bogens første del dækker perioden frem til Før­
ste V erdenskrig og om handler forskellige studieer­
faringer i udlandet. Der er beretninger fra Eng­
land, Tyskland, H olland og Frankrig. Desuden for­
tælles om Dr. D epage’s klinik i Bruxelles, hvor der 
var ansat en del danske sygeplejersker. I denne 
første periode tog de fleste til London og Tyskland, 
og uddannelsen bestod i praktisk arbejde ved et 
udenlandsk hospital eller anden form for praktisk 
sygeplejegerning.
Anden del om handler sygeplejerskernes arbejde 
som udsendte i årene 1912—1919 under krigene på 
Balkan og senere under Første Verdenskrig. Særlig 
interessant er en beretning fra M agdalene T ide­
m and, der arbejdede b landt tyske krigsfanger i
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Rusland 1916—1919. Disse fanger var anbrag t i 30 
landsbyer hos Baschkirfolket, »et uciviliseret N o­
madefolk«, der levede i K asakhstan. H un var i 
lang tid den ansvarlige for sygeplejen blandt både 
tyskere og den lokale befolkning.
Alle beretninger fra sygeplejersker i krigshær­
gede om råder vidner om den selvdisciplin, der 
skulle til for ikke at give op under de kaotiske og 
forfærdelige tilstande. D er manglede udstyr, a r­
bejdspresset var stort, og alle kæmpede mod epide­
m ier som følge a f den utilstrækkelige hygiejne.
I løbet a f  m ellem krigstiden begyndte det at gå 
op for mange danske sygeplejersker, at de fagligt 
set var ved at tabe terræ n (kap. 3). Dette skyldtes, 
at sygeplejerskeuddannelsen var ved at ændre ka­
rakter i de ledende lande, England og USA. Ten­
densen gik i retning a f en egentlig uddannelse ad ­
skilt fra det praktiske arbejde på en hospitalsaf­
deling. Det var ikke længere nok blot at lære, mens 
man arbejdede som elev. Nu skulle m an følge kur­
ser og aflægge eksamen. I D anm ark blev en egent­
lig sygeplejerskeuddannelse først oprettet i 1938 i 
Arhus.
Bogen efterlader et indtryk a f en række selvbe­
vidste kvinder, der ikke gik a f  vejen for strabadser i 
deres bestræbelser for at udøve deres erhverv og i 
det hele taget udvide deres horisont.
Det kan kun hilses velkom ment, at Dansk Sy­
geplejeråd med denne bog peger på de in ternatio ­
nale påvirkninger, som den hjemlige debat også 
inden for sygeplejens om råde var og er inspireret 
af.
Birte Broch
Dansk toldhistorie bind I-V, udgivet af Told­
historisk Selskab:
285 kr. pr. bd., sælges kun samlet.
I. Mikael Venge: Fra åretold til toldetat. 
M iddelalderen indtil 1660. Viborg 1987. 313 
s., ill.
II. Henrik Becker-Christensen: Protektio­
nisme og reformer 1660—1814. Viborg 1988. 
608 s., ill.
I I I . H enrik Fode: Liberalisme og frihandel, 
1814-1914. Viborg 1989. 383 s., ill.
IV. Anders M onrad Møller: E taten og trad i­
tionerne, 1914-1945. Viborg 1990. 403 s., ill.
V. Paul G ersm ann, Alf Therkildsen og O. 
Tobiesen Meyer: Fra im portregulering til 
moms 1945-1986. Viborg 1987. 506 s., ill.
Den danske toldctat fejrede i 1982 sit 350 års jubi­
læum og har i den sidste m enneskealder gennem ­
gået så grundlæggende forandringer som næppe 
nogen sinde før. Alene a f den grund var det pas­
sende at gøre status for etatens udvikling. K ort 
efter jubilæ et i 1982 udkastede Toldhistorisk Sel­
skab en ambitiøs plan om at lade etatens historie 
skrive a f  kvalificerede historikere.
Told og konsum tion har siden m iddelalderen 
spillet en afgørende rolle for de offentlige finanser. 
O g tilsvarende har told- og afgiftspolitikken spillet 
en afgørende formende rolle for dagliglivets vilkår. 
U d fra dette synspunkt er det altså mere end en 
etatshistorie, der har skullet skrives. Afgifter og 
told er nemlig blandt de væsentligste kilder til den 
økonomiske historie. Og set fra socialhistoriens 
synsvinkel kan tolderne fortælle en spændende hi­
storie om kongens em bedsmænd.
De første resultater af denne indsats foreligger 
nu. Som hovedbedømm else må det slås fast, at 
værket er en overbevisende præstation, såvel fag­
ligt som redaktionelt og boghåndsværksmæssigt. 
Det er en sjælden nydelse at se et så veltilrettelagt 
værk, med få trykfejl, let læselig typografi, få, men 
velvalgte og velproducerede illustrationer, et til­
fredsstillende stikordsregister, og en flot og stærk 
indbinding. D et er da også en perlerække af fonds, 
der har m uliggjort at sælge dette værk til en så 
beskeden pris.
Mikael Venges fremstilling er en hel danm arks­
historie ud fra toldens og afgifternes synsvinkel. 
Frem stillingen er overskuelig og ukunstlet (hvor­
ved læseren måske kan ledes til at overse, hvor 
elegant forfatteren til tider sam m enfatter en kom­
pliceret og uindbydende forskningsdebat). F rem ­
stillingen falder i tre dele. Først behandles højm id­
delalderen med vægt på udm øntning, bytold og 
afgifterne a f skånem arkedet, derefter beskrives ud­
viklingen a f øresundstolden, øksne- og hestetolden 
og sisen, som blev de tre vigtigste omsætningsaf­
gifter i det udviklede senm iddelalderlige system. 
Venge viser, hvordan det fremvoksende bureau­
krati effektiviserede systemet under renæssancen, 
og at afgifterne fik stigende betydning for sta ts­
finanserne under C hristian IV. Sluttelig samles 
toldens forhistorie og Venges fremstilling i toldfor­
ordningen a f 1632, som m arkerer tilblivelsen a f 
den egentlige toldetat. Venge understreger dog 
kontinuiteten i udviklingen før og efter 1632. Det 
skelsættende med forordningen var, at der blev en 
ensartet toldbehandling i hele monarkiet, bortfor­
pagtningerne a f tolden blev ophævet, og i stedet 
blev der oprettet et egenligt korps a f toldbetjente. 
N ederlaget i 1658 medførte et adm inistrativ t og 
økonomisk sam m enbrud, som er udgangsscenen 
for Venges fremstilling.
Det er lykkedes Venge at give en indbydende 
oversigt over et vanskeligt overskueligt felt, idet 
han hovedsagelig har baseret sig på den tilgænge­
lige litteratur, især Poul Enem arks arbejder. M en 
den forfriskende konkrete synsvinkel, som Venge 
anlægger, er hans egen og giver fremstillingen en 
værdi, der rækker ud over håndbogens. Læseren 
kan danne sig et billede a f de praktiske om stændig­
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heder og vanskeligheder, der lå bag toldens op­
krævning, og de kontante effekter, kongen kunne få 
ud a f bureaukratiets vækst. M ikael Venge krydrer 
sit sprog med m oderne begreber og vendinger, som 
nok kan skurre i nogle historikeres øre. M en jeg 
synes, det er herligt at læse andet end tør norm al­
prosa.
H enrik Becker-Christensen dækker enevældens 
periode. T iden frem til 1720 var præget af, at 
N ederlandene satte meget snævre grænser for den 
danske toldpolitik. K ronen holdt sig im idlertid 
ikke for god til at betjene sig a f  lyssky m etoder som 
hemmelige toldsatser og den såkaldte sjettedels- 
m oderation. Den bestod til 1825 og gik ud på at 
forsyne danske skibe med forkerte målebreve, som 
gav lavere toldsatser i udlandet. De sm å indtæ gter 
fra havnetold, sundtold og wesertold gav store hul­
ler i statens finanser. H ullerne blev dækket ved at 
klippe landets egne borgere med en omsætningsaf­
gift, konsum tionen. Efter den Store N ordiske Krig 
blev der bedre tider for toldpolitikken. N ederlan­
dene m istede grebet om verdenshandelen, og Sve­
rige m istede sin frihed for sundtold. D a England 
og F rankrig var uinteresserede i danske to lddetal­
jer, blev der friere spillerum  for dansk protektio­
nisme. Den udm øntede sig i utallige im portforbud 
og dertil hørende vækst i sm ugleriet. Først med 
den pragm atiske toldlov a f 1797 blev handelen 
åbnet op. D erm ed fulgte større toldindtæ gter som 
følge a f dalende smugleri.
Becker-Christensen koncentrerer sig om den 
toldpolitiske udvikling og dens diplom atiske præ ­
misser. M en statens finanspolitiske situation og de 
krav, denne stillede til to ldindtæ gterne, analyseres 
ikke nærmere. D enne mangel gør det vanskeligt at 
sam m enligne med de finansopgørelser, som de føl­
gende bind konsekvent bringer.
M an kan undre sig over bindets geografiske af­
grænsning. K ongeriget D anm ark og Slesvig-Hol­
sten behandles indgående, mens kronens øvrige 
nordiske og oversøiske tilligender og in traderne 
derfra kun omtales sporadisk. O ksehandelen ana­
lyseres indgående, og indtæ gterne derfra var da 
også betydelige. M en behandlingen a f hertugen af 
G ottorps indtæ gter derfra må nok betragtes som 
en digression. Derim od behandler forfatteren ikke 
dc norske toldindtæ gter, selv om de til tider beløb 
sig til det dobbelte a f de danske. M an kan hævde, 
at opgaven nu engang var a t behandle den danske 
udvikling, og at det dansk-norske rige i hele sit 
vælde må falde udenfor. M en netop tolden og dens 
etat virkede jo inden for hele rigets ram m er, ikke 
m indst fordi riget gav (danske) em bedsm æ nd gode 
avancem entsm uligheder. D ette brede perspektiv, 
som m å have styret G eneral-Toldkam m eret, for­
svinder, når fremstillingen alene koncentreres om 
de danske og tyske kontorer. Hvis der havde været 
anlagt en rigshistorisk synsvinkel i hvert fald i dele 
a f  fremstillingen, ville en diskussion a f konsekven­
serne af tabet a f  indtæ gter og em beder i Skånclan-
dene og de norske len have m eldt sig naturligt. Nu 
savnes den stærkt som overgang mellem Venges og 
Becker-Christensens bind.
Indvendingerne skal ikke skygge for, at Bec- 
kerChristensen giver en dygtig og detaljeret over­
sigt over dc emner, han har valgt ud. B ehand­
lingen af tiden frem til Store Nordiske K rig er 
selvstændig og perspektivrig med den klare under­
stregning a f N ederlandenes afgørende rolle og den 
danske enevældes lyssky spil.
H enrik Fode giver toldetaten hovedrollen i sin 
fremstilling. M ens em bedsm ændene er ret ano­
nyme i de foregående bind, træder de pludselig 
frem i lyset. Vi læser om nepotism en, genplacerin­
gen a f fallerede m ilitærpersoner, bureaukratiet, re­
krutterings- og avancem entsproblem er og om de 
om fattende afskedigelser, som ram te etaten i 1816 
(efter tabet af Norge) og i 1850 (ophævelsen a f 
konsum tionen). Efter 1864 prægedes etaten af mi- 
litarisering (Kongeåens grænsegendarm eri, som 
paradoksalt nok hovedsagelig bestod a f genpla­
cerede kongetro holstenere) og bureaukratisering 
(med fastansættelse af kontorpersonalet i 1904). 
Fode fremhæver, at toldindtæ gterne i denne libera­
listiske periode forblev det vigtigste finanspolitiske 
middel, fordi de liberale politikere afviste en skat­
tereform. Toldloven a f 1863 skulle fremme den 
slesvig-holstenske industri og det danske landbrug. 
Men med krigen året efter forsvandt en god del af 
de forventede indtægter, som i stedet m åtte hentes 
ved punktbeskatning a f sukker og senere øl.
Fodes fremstilling er letlæst og det kulturhisto­
risk mest interessante a f bindene med sine tæ tte 
beskrivelser a f enkeltpersoners karriere. M en per­
spektivet er umiskendeligt præget a f forfatterens 
særlige indsigt i forholdene på Arhusegnen. Flere 
gange spørger man sig, om forholdene så ander­
ledes ud i V estjylland, for ikke at tale om på Sjæl­
land, Fyn, Lolland-Falster og Bornholm , hvor for­
fatteren sjældent når ud. H vor Becker-Christen- 
sens fremstilling åbner for spørgsmål for videre 
forskning, lukker Fodes fremstilling til omkring 
etaten. M en Fodes im pressionistiske skildring a f 
karriereforløb i etaten vil forhåbentlig anspore til 
mere forskning.
Anders M onrad M øller tager historien frem til 
1945 fra den nye toldlov a f 1908. Den var mere en 
justering a f 1797-grundlaget end den revolution, 
som sam tiden forbandt den med. M onrad M øller 
finder derim od forandringerne i den krigsinflation, 
som fra 1917 foranledigede politikerne til at afgifts­
belægge stadig flere varer for at indkassere væ r­
distigningerne. U nder højkonjunkturen fik ind­
kom stskatterne for første gang rollen som den vig­
tigste statsfinansielle kilde, men fra m idten a f ty­
verne var det afgifterne, som blev stadig vigtigere. 
Den gamle toldetat blev pålagt at beregne værdiaf­
gifter ud fra fakturaer snarere end at gennemføre 
de omstændelige udvejninger i vejerboden ved 
havnen. O m stillingen skete tilsyneladende, uden
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at etatens selvopfattelse ændrede sig. For de gamle 
og nye toldere stod værdiafgifterne blot som om­
stændeligt papirarbejde, der tog tiden fra det 
»egentlige« toldarbejde. Takket være det fagkur­
sus, som alle skulle gennem gå fra 1914, blev der 
knyttet livsvarige venskaber over det ganske land. 
E taten var splittet mellem underordnede betjente 
og overordnede assistenter, forvaltere og kontrol­
lører. M en både over- og underordnede kunne 
være enige om m odsætningen til departem entets 
»papirnussere«. M onrad M øller beskriver ved 
mange morsom m e og kuriøse anekdoter, hvordan 
det nye afgiftsvæsen voksede frem og ikke blot 
forandrede etaten, men også sam fundet, hvor de 
mange små handlende m åtte opgive cigarkassen 
og føre regnskab for a t kunne svare staten afgift.
M onrad M øller har gjort alle en tjeneste ved for 
første gang at give en oversigt over periodens myl­
der a f skiftende afgifter. Den nutidige læser får 
indblik i afgiftsvæsenets vækst og de små forret­
ningsdrivendes forbandelser a f regnskabspligt og 
toldvæsenets konstatering a f ditto -rod. M en detal­
jerne  tager til tider m agten fra fremstillingen. De 
lange referater a f  folketingets behandlinger a f af­
giftslovene kan måske være nyttige, men er sjæl­
dent væsentlige for tem aet eller opm untrende for 
læsningen.
Paul G ersm ann, A lf T herkildsen og O. Tobiesen 
M eyer dækker den sidste periode frem til kort før 
etatens sam m enlægning med Skattevæsenet. Selv 
om der fortsat er megen tale om brændevin, er der 
langt mellem snapsene i dette bind. Therkildsen 
har lavet en systematisk, deskriptiv oversigt over 
de internationale aftaler, som begrænsede toldpoli­
tikken i denne periode (GATT, EFTA, EF), G ers­
m ann en oversigt over afgiftslovgivningen og Tobi­
esen M eyer slutter a f med bindets mest læsbare 
del. en oversigt over lovgivningens konsekvenser 
med rationaliseringer, forflyttelser, virksomheds- 
kontrol og oprettelsen a f D irektoratet for Toldvæ­
sen i 1965. I m odsætning til de øvrige bind er der 
stort set ingen kildehenvisninger eller -oversigter, 
men takket være forfatternes centrale placering i 
systemet er der næppe tvivl om, at oversigten er 
ganske fuldstændig og derm ed nyttig. Forfatterne 
har a f  pladshensyn desværre ikke behandlet sm ug­
leribekæmpelsen. En historiker kunne nok have 
givet fremstillingen et større udsyn og derm ed 
mere alm en interesse. Som det står, er dette bind 
mere til a t slå op i end at læse igennem.
Værket om den danske toldhistorie er et værdigt 
resultat al det toldhistoriske selskabs store sats­
ning. Værket har forskningsmæssig værdi i m od­
sætning til de fleste festskrifter, både i kraft a f at 
være en system atisk oversigt og i kraft af, at det på 
flere punkter bringer ny viden. Værket besvarer de 
Ileste spørgsm ål, som man med rimelighed kunne 
stille. D er er nogle gentagelser i værket, men som 
helhed er det velkom poneret. Værket er en naturlig 
indgang for fremtidige historikere ikke blot til ad ­
m inistrationens vækst og told- og afgiftspolitikken,
men også til em ner som finanspolitik og em beds­
m andsstandens sociale historie.
Poul Holm
Torben Holck Colding: M iniature- og Emaille- 
maleri i Danmark 1606-1850, 1 tekstbind og 1 
bind med billeder, Gyldendal, 1991.(M ed en­
gelsk resumé).
Ellen Poulsen: Jens Juel, 1 Katalog, 2 Malerier og 
pasteller, Selskabet til udgivelse af danske m in­
desmærker, Chr. Ejlers, 1991 .(Forord, ind­
ledning på såvel dansk som engelsk).
I løbet af som meren udkom 2 vægtige værker om 
dansk kunst. Dels Torben Holck Coldings længe 
ventede afhandling om m iniature- og emaillema- 
leriet i D anm ark og dels Ellen Poulsens monografi 
om Jens Juel. Begge bogværker kan anmeldes un­
der overskriften »at gavne og fornøje«, for begge er 
særdeles nyttige opslagsværker og begge er en fryd 
for øje og forstand. Begge fremstillinger beskæfti­
ger sig for en stor del med portræ tkunsten, og vil 
med deres righoldige illustrationsm ateriale være 
med til a t fa fortidens mennesker til at m ateriali­
sere sig for nutiden på en meget stærk og gribende 
m åde. Begge forfattere er pensionister, der har 
beskæftiget sig i en m enneskealder med deres em­
ner. H erm ed holder lighedspunkterne også op, for 
forfatterne repræsenterer to meget forskellige for­
skertem peram enter, og deres formål med bøgerne 
er vidt forskellige.
Allerede i begyndelsen a f fyrrene begyndte Tor­
ben Holck Colding på en bog om m iniature- og 
em aillem aleriet i D anm ark, men han blev d istra­
heret a f  m ange andre arbejdsopgaver. M on ikke 
han har tilgivelse fra de forskellige fonds, der til­
syneladende forgæves støttede ham dengang, da 
han i 1968 forsvarede sin disputats om m iniature­
m aleren Cornelius Høyer, der foruden en dybt­
gående biografi og analyse af Cornelius Høyers 
kunst også indeholdt et katalog over Cornelius 
Høyers kendte arbejder med alle de formelle op­
lysninger m an kan ønske sig?
Coldings nye bog indeholder ikke et sådant ka­
talog, og selv om det havde været ra rt med et 
katalog, så lægger forfatteren i dette værk hoved­
vægten på at give læseren en forståelse a f m ini­
ature og em aillekunstens egenart og særlige kvali­
teter i forhold til det alm indelige oliemaleri. Dog 
skal det ikke skjules, at det virker noget irriterende, 
at afbildningerne ikke er forsynede med oplysnin­
ger om mål, og målene kun lejlighedsvis oplyses i 
teksten. Stort og sm åt er relativt, også når vi be­
væger os i de m indre form ater, og det ville have 
været ra rt a t få præciseret, hvorvidt et maleri har 
knaphulsstørrelse eller er på størrelse med en un­
derkop.
Torben Holck Colding definerer i indledningen,
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meget pædagogisk og underholdende, hvad en m i­
niature og et emaillem aleri egentlig er. H an har 
sikkert ret i, at m ange befinder sig i den vildfarelse, 
at begrebet m iniaturem aleri er et spørgsm ål om 
form ater, men det er et spørgsm ål om teknik, en 
teknik der kræver specielle farver (gouache og 
vandfarve), m alebaggrund (pergam ent og elfen­
ben) og penselføring. Em aillekunsten er en særlig 
teknik, hvor farvet glasmasse smeltes på en me­
talplade. Efter at have defineret begreberne og 
redegjort for maleteknikken og m iniaturens og 
cmaillens oprindelse, fortæller forfatteren, hvor­
ledes m an har brugt dem  i sm ykkekunsten. Ganske 
logisk er portræ tdåsen en udvikling a f relikvie­
kapslen, hvor po rtræ ttet afløste relikviet. P ortræ t­
dåsen bæres i en kæde om halsen, hvorim od bryst­
portræ ttet som ofte fungerede som en slags ordens- 
dekoration, en nådegave fra fyrsten, hæftedes med 
en nål. Begge typer indram m edes i pragtlulde sølv- 
og guldsm edearbejder besat med ædelstene. I 
begyndelsen benyttedes sådanne rigt udstyrede 
portræ tter kun a f fyrster og en snæver hofkreds, 
men fra om kring 1700 bredte brugen a f portræ t­
m iniaturen sig til borgerlige kredse, og indfattedes 
også i fingerringe og arm bånd. E fterhånden bredte 
brugen a f m iniaturen  sig til egentlige brugsgen­
stande som snustobaksdåser, hovedvandsæg, stok­
keknappe, hattenåle m.m.
De kostbare m aterialer og kunstartens egenart 
gjorde m iniature- og em aillem alerierne velegnet 
som sam lerobjekt. Forfatteren har også interes­
seret sig for dette fænomen og prøvet at undersøge 
de private sam lingers oprindelse og skæbne.
Efter disse indledende afsnit gennem går Torben 
Holck Golding m iniaturem aleriet i D anm ark fra 
1606 kronologisk. Det tidligste m iniaturem aleri 
forfatteren behandler, er dateret 1606 og forestiller 
C hristian  IV. Det er udført under C hristian  IVs 
ophold i England sam m e år muligvis a f  Jacob van 
D oordt. Da m iniaturen  viser påvirkning fra det 
engelske m iniaturem aleri forudsæ tter det, såfremt 
m aleriet er a f  van D oordt, at m aleren har lært 
m inaturem aleriet i England, hvor m iniaturem a­
leriet havde en lang tradition. Frem stillingen slut­
ter ca. 1850, hvor begrebet m iniaturem aleri gik i 
opløsning, i og med at m an fra begyndelsen al 
1800-tallet begyndte at male »m iniaturer« med 
oliefarve, hvorved m iniaturem aleriets specielle 
egenart gik tabt.
Torben Holck Colding redegør om stændeligt for 
alle de m iniaturem alere, han er stødt på, også de, 
som kun er nævnt i kilderne, men hvis værker ikke 
kendes. H vor oprem sende denne gennem gang hine 
steder kan forekomme, så fornægter forfatterens 
engagem ent og hum or sig ikke, og de mange m en­
neskeskæbner, som han efter grundige arkivalske 
undersøgelser kan berette om, er bevægende og 
med til at karakterisere ikke blot kunstnerne, men 
også den tid de levede i.
M iniaturem aleriet er en kunstart, der kræver
stort talent, tålm odighed og accuratesse af udøve­
ren. Det er derfor et paradoks, at kunstarten  i løbet 
af 1700-tallet tiltrak så m ange d ilettanter, at det 
bragte m iniaturem aleriet ud i en krise. Im idlertid 
betød opdagelsen a f elfenbenet som m alebaggrund 
for m iniaturen, at talentfulde kunstnere a tter be­
gyndte at interessere sig for kunstarten , som fandt 
sin fuldkommengørelse med m iniaturem aleren 
Cornelius Høyer. Dette store opbud a f d ilettanter 
kan være en a f årsagerne til, at Torben Holck 
Colding har udskudt færdiggørelsen a f en sam let 
oversigt over m iniature- og em aillem aleriet i D an­
mark. M an har en stærk fornemmelse af, at for­
fatteren har følt det som lidt at en pligt at skulle 
beskæftige sig med de m indre beåndende kunst­
nere, selv om det giver forfatteren lejlighed til at 
boltre sig i lune og vittige kom m entarer.
Torben Holck Colding er en dybtgående og re­
flekterende forsker, men med hensyn til behand­
lingen a f det Taarnborgske værksted, som på sin 
vis er udførlig, kunne m an godt have ønsket en 
analyse a f  hvilken rolle de sam tidskom m enterende 
m iniaturer fra denne veritable billedfabrik (fig. 
232 Interiør med dronning Juliane Marie, Christian VII 
og arveprins Frederik og fig. 234—243 »spillebrikkerne« 
med Struenseedram aets aktører) egentlig spillede i 
sam tidens opinionsdannelse.
Torben Holck Colding er, hvad der er helt legi­
tim t, mere optaget a f nogle facetter af m iniature­
m aleriet end andre. H an er ikke desto m indre 
dybtgående og udviser overblik og klarhed i frem­
stillingen sam tidig med, at værket må roses for sine 
pædagogiske kvaliteter. Det er sjældent at en for­
fatter form år at karakterisere såvel kunstnernes 
personligheder, de enkelte kunstneres m alem åde 
og egenart sam t at give en så klar redegørelse for 
de forskellige teknikker, der ligger til grund for de 
forskellige former for m iniaturer og emaillearbej- 
der.
Ellen Poulsen horer til en af de stille eksistenser 
indenfor kunsthistorien. Efter eget udsagn har hun 
altid haft en modvilje til at skrive, og som følge 
deraf, er det ikke mange synlige spor hun har sat 
sig i den kunsthistoriske litteratur. Dette skal im id­
lertid ikke tages som udtryk for inaktivitet, for 
gennem et langt liv har hun systematisk indsam let 
dokum entation om m aleren Jens Jucls oeuvre. 
U tallige forskere har nydt godt af denne elskelige 
kunsthistorikers hjælpsomhed, når der i en eller 
anden anledning var brug for konkrete oplysninger 
om Jens Ju e l og hans kunst. Det har været alm in­
delig kendt, at Ellen Poulsen besad en stor viden 
om Jens J  uels m alerier og hun har generøst delt ud 
a f denne viden. Det er im idlertid noget betænke­
ligt, at et enkelt menneske går rundt som et om ­
vandrende Jens Juel-leksikon, for hvad skulle 
fremtidens Jens Ju e l forskere have gjort, hvis ikke 
dette righoldige m ateriale var blevet publiceret. 
D er er derfor al mulig grund til at takke Selskabet
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til udgivelse a f  danske m indesm ærker for, at det 
har taget initiativ til a t udgive Ellen Poulsens rig­
holdige m ateriale om Jens Juel.
Værket om Jens Ju e l er et katalog og der loves 
ikke andet. D et er en systematisk gennem gang a f 
sam tlige kendte Jen s Ju e l m alerier med de faktu­
elle oplysninger, Ellen Poulsen har fundet frem til. 
Dvs. oplysninger om udførelse, mål, datering, lit­
teratur, proveniens og hvor m alerierne har været 
udstillet og ejere, såfrem t de kendes og har tilladt 
offentliggørelse. Det vil være forkert i et bogværk af 
denne type og dette formål, at forvente en dyb t­
gående analytisk redegørelse for Jens Juels liv og 
værk. Ikke desto m indre er det en skuffelse, at m an 
har valgt at genoptrykke Ellen Poulsens lille bog 
om Jens Ju e l fra 1961 som indledning til kataloget 
med enkelte justeringer. H vor velskrevet og god 
denne introduktion til Jen s Ju e l end er, så havde 
det forøget værdien a f kataloget, om det var lykke­
des at overtale Ellen Poulsen til at skrive en ny 
introduktion med de aspekter og synsvinkler på 
Jens Juel, som hendes arbejde med kunstneren 
efter 1961 kunne have givet inspiration til. Det skal 
dog indrøm m es, at forfatteren har haft rigeligt at 
gøre med at bringe sine no tater og udskrifter om 
Jens Juels arbejder på en klar og brugbar formel, 
så m aterialet blev alm ent tilgængeligt.
Bogens forord og indledning er også bragt i en 
engelsk version, men ikke selve katalogteksterne. 
Ganske vist vil frem m edsprogede sandsynligvis 
kunne bruge katalogteksternes oplysninger om lit­
te ra tu r og udstillinger, men vil ikke få glæde af 
Ellen Poulsens oplysende kom m entarer. Dette kan 
virke lidt inkonsekvent, især når Ellen Poulsen i 
kalogtekst nr. 158, fuldt berettiget, går i rette med 
en tysk og fransk kunsthistorikers tilskrivning af 
Jens Juels m aleri Den romerske dværg Francesco Ravai, 
kaldet Bajocco på K unstm useet, til henholdsvis J .  H. 
F ragonard og Fr. A ndré V incent. Ganske vist er 
det lykkedes Ellen Poulsen at overbevise den tyske 
kunsthistoriker om hans fejltagelse, men den fran­
ske, som synes at have op tråd t med en rimelig 
arrogance, kunne da godt have fortjent at fa argu­
m enterne sort på hvidt, så meget mere som han 
har forført andre til sin misopfattelse.
Præ sentationen a f det righoldige m ateriale råber 
på reaktioner, da m ange a f m alerierne publiceres 
for første gang, og der fremkomm er oplysninger, 
der er egnede til diskussion og uddybelse. Jeg  
kendte f.eks. ikke barneportræ ttet a f M ariane Bo- 
zenhard, der døde fire å r gam m el i 1797. Barnet er 
fremstillet med en due, og jeg  fik den tanke, at der 
kan være tale om et posthum t portræ t, for det 
gravm æle som hendes fader, den kejserlige 
østrigske gesandt i K øbenhavn Em m anuel Bozen- 
hard , rejste over sine børn på Assistens kirkegård i 
K øbenhavn, har netop en fremstilling a f to duer, 
der sym boliserer børnenes sjæle. (Se August H en­
nings: Dagbog under en rejse i København, 1802, ud­
givet a f Louis Bobé 1934, s. 68).
In teressant er også det brev fra Jo h an  Chr. Ry- 
berg til Rasm us N yerup fra 1797, som Ellen Poul­
sen gengiver en del a f under katalog nr. 682 Det 
rybergske Familiebillede. Jo h an  Chr. Ryberg bedyrer 
at m aleriet ikke er blevet til pga. a f forfængelighed 
fra hans eller hans fader, Niels Rybergs, side men 
»allene Lyst at give Ju u l Leilighcd til ved et saa- 
dant at vise sin førende K unst i Portræ t og L and­
skabsm aleriet bestemte min Fader at gøre denne 
Bekostning som i anden Fald ville have været en 
stor D aarlighed af en Privatm and«. Dette udsagn 
dem onstrerer, at den unge Ryberg har følt sig ram t 
a f den kritik C hristen Pram  fremkom med i 1791 
af, at Jens Juel ikke fik lejlighed til at male land­
skabsm alerier, men m åtte spilde »sin T id og store 
herlige Talent paa de evindelige Ansigter« fordi de, 
der har råd til at købe m alerier foretrækker por­
træ tter afs ig  selv (Dansk Identitetshistorie, I, K øben­
havn 1991, s. 353-354).
Den litteraturliste, som præsenteres i værket om 
Jens Juel betegnes som udvalgt litteratur, og det er 
i og for sig klogt, at m an ikke har forsøgt at bringe 
en fuldstændig bibliografi, for Jens Jue l og hans 
værker er blevet om talt mange steder, uden at det 
har kastet nyt lys over hans kunst eller har bi­
draget til nye oplysninger. Noget a f litteraturen  
finder m an kun i katalogteksterne, m an har altså 
ikke konsekvent listet den anvendte litteratu r i lit­
teraturlisten. D ette er acceptabelt, når henvisnin­
gen er klar, hvilket den er i de fleste tilfælde. E n­
kelte steder forekommer der im idlertid nogle 
uklarheder, hvad der i øvrigt næppe kan undgås i 
et så om fattende og komplekst m ateriale, som El­
len Poulsen her har fremlagt. I katalogtekst 638, 
portræ ttet a f Ivan Ivanovittj Divov anføres en hen­
visning som:«August H ennings i: M usaget, 1798,
3, sp. 21—25«. Det er en lidt misvisende henvis­
ning, for ganske vist var August H ennings redak­
tør a f tidsskriftet Der Musaget, men forfatteren til 
artiklen var Torkel Baden (se H. D. Schepelern: 
Torkel Baden, K bh. 1976).
Det er en lykke, at Selskabet til udgivelse af 
danske m indesm ærker har overtalt Ellen Poulsen 
til at publicere det vældige m ateriale om Jens Juel, 
som hun har indsam let gennem et langt liv. Der er 
også grund til at være forfatteren taknem m elig for 
at hun, sin høje alder til trods, indvilgede i og 
påtog sig det store og brydsom m e arbejde det er, at 
system atisere det store og uensartede m ateriale og 
gøre det tilgængeligt for en bred kreds.
Såvel Torben Holck Coldings og Ellen Poulsens 
bøger er særdeles sm ukt udstyret, så sam tidig med, 
at der er udgivet to overm åde nyttige og brugbare 
kunsthistoriske værker, som også vil have en høj 
nytteværdi for andre historiske discipliner, har 
m an fået to bogværker, der konkurrerer i smuk 




Joh n  Poulsen: Nordbanen. M ed tog til N ord­
sjælland gennem  125 år. Udgivet af Histo- 
risk-topografisk Selskab for Lyngby-Taarbæk 
K om m une 1991. 208 s. ill. 160 kr.
Der var engang, hvor det for offentligheden så ud 
til, at snart sagt hver en Hække skulle have sin egen 
baneforbindelse. O g sandt nok blev det også til et 
stort antal jernbaner landet over. De Heste a f de 
baner er nu nedlagt, men til gengæld har de snart 
alle sam m en, både de nedlagte og de eksisterende, 
fået en bog. Ja , nogle banestræ kninger har endda 
opnået at få flere bøger.
De m ange bøger kan efter indholdet og disposi­
tionen inddeles i nogle grupper. En gruppe har 
således i særlig grad lagt vægten på at fortælle om 
mere teknisk betonede forhold, som f.eks. det m a­
teriel, der blev anvendt. En anden gruppe har i 
højere grad betonet det topografiske eller bredere 
lokalhistoriske aspekt med vægt på strækningens 
og stationernes egenart, udvikling og omgivelser. 
Derim od har kun en beskeden del a f  jernbanelit­
teraturen  beskæftiget sig med egentlige problem a­
tiserende undersøgelser a f den pågældende banes 
betydning for sit opland i f.eks. erhvervsmæssig, 
industriel eller befolkningsmæssig og lokaliserings- 
mæssig henseende.
Til en vis grad afspejler dette det forhold, at de 
tilgængelige — og trykte — kilder tilsyneladende ikke 
um iddelbart kan give svar på sådanne spørgsmål. 
M en sam tidig kan m an også pege på, at det store 
antal udgivelser a f  je rnbane litte ra tu r inden for de 
to førstnævnte g rupper øjensynligt dem onstrerer 
det um ættelige behov, som m ange har: Der er en 
relativt stor m ålgruppe, der efterspørger basale og 
konkrete oplysninger om det, m an ser fra toget: 
H vornår stam m er det sidespor eller den stations- 
bygning fra? H vorfor holder toget ikke dér? H vor­
dan var køreplanen i 1937? H vordan så togene ud i 
1916 o.s.v.
Det er nok især til den sidste m ålgruppe John  
Poulsen henvender sig med sin bog om banen fi a 
K øbenhavn over H olte-H illerød til Helsingør. 
M ærkelig nok skulle denne bane passere 125-års 
jubilæ et før den blev portræ tteret, men baggrun­
den er den, at jernbanehistorikeren  Peer Thom as- 
sen i adskillige år inden sin død havde puslet med 
planer om en beskrivelse, antagelig i overensstem ­
melse med hans forbilledlige og bredt anlagte bog 
om K ystbanen fra K øbenhavn til H elsingør fra 
1972.
Det er Thom assens projekt, som Poulsen har 
påtaget sig at føre ud i livet, og det har han gjort 
med en enestående grundighed. D er er vel knap 
den køreplansæ ndring, sporændring e.h, der ikke 
er om talt; knap den tidligere eller eksisterende ko­
lonihave eller fabrik i banens nærhed, der ikke er 
registreret. 208 sider fylder bogen med 250 illustra­
tioner. M en tæller m an tekstenheder op, finder 
m an, a t der trods de m ange illustrationer er tekst
svarende til måske helt op til 350 norm alsider. Der 
er tydeligvis foretaget et fantastisk gravearbejde 
for at få fremskaffet de mange ønskede oplysnin- 
ger.
Hovedvægten i bogen synes lagt på den trafikbe­
tjening, banen gav. Banens forhistorie er også 
med, men giver ikke meget nyt i forhold til de 
velkendte standardvæ rker om danske jernbaner.
O g decideret på gentagelsens holdeplads, er det 
særskilte afsnit om, hvilke vogne og lokomotiver, 
der har været benyttet i tidens løb på denne bane. 
Ikke blot har det været nævnt adskillige steder i 
den forudgående tekst, ligesom det frem går a f bil­
lederne og billedteksterne; i alm indelighed er der 
tale om standardoplysninger, som m an kan finde i 
de llcste bøger om danske lokom otiver og vogne.
Det gælder vel nok i det hele taget for bogen, at 
der er for m ange gentagelser: M ed dens opdeling i 
et alm ent afsnit, et afsnit med en grundig beskri­
velse a f hver enkelt station og dens omgivelser og 
så et afsnit om m ateriellet -  hvert afsnit i kronolo­
gisk orden -  får m an igen og igen historien om 
elektrificeringen, om godsbetjeningen a f lokalsta­
tionerne, de særlige motorvognsløb o.s.v.
Alligevel rum m er især afsnittene om de enkelte 
stationer og strækningsafsnit m ange interessante 
oplysninger, og hver især udgør de en lille topogra­
fisk, bygnings- og erhvervsmæssig lokalhistorie. 
M åske savner m an dog ct lidt klarere sigte med 
bogen: hvad skal med og hvad er relevant fra 
banesynsvinklen? F.eks. cr virksom heden og b a t­
terifabrikken Lyac i Lyngby ikke nævnt. Den blev 
nedlagt i slutningen a f 1980’erne dels efter stort 
lokalt »grønt« pres, dels som følge af struk turæ n­
dringer i dansk industri og m anglende konkurren­
cedygtighed. M en faktisk var den en a f DSBs sid­
ste godskunder i Lyngby.
I det hele taget gælder som væsentligste anke, at 
bogen sandelig beskæftiger sig med den gang ba­
nen kom til N ordsjælland, men ikke med det for­
hold, a t den forsvandt igen på godsom rådet: I dag 
er det nærm est kun Stålvalseværkct i Frederiks­
værk, der giver banen en vis godstrafik; næsten al 
anden godstrafik er i hele N ordsjælland overført til 
landevejene. I bogen er der f.eks. et luftfoto fra 
Lyngby i 1960’erne, og man ser på stationens 
godsspor ca. 30 godsvogne. I dag er enhver form 
for banebetjening a f Lyngby på godsom rådet totalt 
ophørt. Det kunne nok have været interessant at få 
den udvikling nøjere belyst. Interessant ville også 
være at få nogle synspunkter på, om S-banens 
forlængelse til H illerød egentlig havde nogle konse­
kvenser for dels H illerød, dels Nordsjælland som 
sådan.
Det er en stor bog, som denne bane, der egentlig 
altid har bestået a f 3 baner: Nær- og forstadsbanen 
ved K øbenhavn; oplands- og provinsbanen fra 
Hillerød og den lille lokalbane fra H illerød til H el­
singør, har fået. M en på sin vis også en for lille 
bog. I hvert fald er for mange a f billederne blevet 
formindsket alt for kraftigt, øjensynlig så der
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kunne være plads til den store tekstm ængde. M å­
ske det havde været bedre med nogle færre, der så 
til gengæld kunne gengives mere tilfredsstillende.
Trods det fremførte er der im idlertid tale om en 
meget nyttig  brugsbog, som både særligt jernba- 
neinteresserede og banens m ange daglige kunder 
kan have glæde af.
Steen Ousager
Jes Peter Gaspersen: Sådan var det. E rindrin­
ger. Sønderjyske Levnedsløb nr. 27. Historisk 
Samfund for Sønderjylland. 1990. 310 s., ill. 
Kr. 175 (for medlemmer: kr. 115).
Tidligere am tskontorchef J .  P. C aspersen, A aben­
raa, har udsendt et om fattende erindringsværk i 
rækken a f »levnedsløb« fra det aktive historiske 
sam fund i Sønderjylland. G ennem  13 kapitler føl­
ger vi forfatteren, der er født 1905, gennem  hans 
barndom  og ungdom , studieårene og arbejdslivet — 
og ikke m indst gennem  de m ange tillidshverv, han 
fandt tid til a t beklæde.
Caspersen stam m er fra en nordslesvigsk familie, 
men blev ikke desto m indre født i kongeriget af 
forældre, der havde lært hinanden at kende i USA. 
To år gam m el Hyttede forældrene dog tilbage til 
Nordslesvig, og den lille Jes  Peter nåede at komme
i tysk skole, inden familien i 1913 udvandrede til 
det svenske V årm land. Faderen undgik således at 
dele skæbne med dc m ange dansksindede nordsles­
vigere, der faldt under 1 . verdenskrig på tysk side, 
men efter Tysklands nederlag i krigen vendte fam i­
lien næsen hjem ad. Forfatteren kom først på efter­
skole og lik siden præ lim inæreksam en fra Rødding 
Borger- og Realskole — alt imens han oplevede 
genforeningsårene på nærm este hold. D røm m en 
om en studentereksam en m åtte i første om gang 
opgives a f  økonomiske grunde, og i stedet blev 
Caspersen udlært som bankelev i Rødding 1926. 
Efter et par år på sagførerkontor åbnede der sig 
im idlertid mulighed for videre uddannelse, først et 
etårig t studenterkursus i K øbenhavn og derpå fem 
års jurastudier. Allerede som ung m and levede 
forfatteren aktivt med i meget a f det lokale liv i 
Sønderjylland, og efter et års »eksil« som dom m er­
fuldmægtig i Vejle 1934—35 fik han en tilsvarende 
stilling i A abenraa — så var han på ny på hjem ­
mebane. Som dom m erfuldm ægtig fik han de 
m ange tvangsauktioner i det sønderjyske landbrug 
ind på livet, hvad der kunne give anledning til 
både bevægende og truende situationer. Den gode 
dom m er interesserede sig åbenbart for sine an ­
satte, for C aspersen blev en dag revet i næsen, at 
det ikke var helt passende for en em bedsm and i 
hans stilling, at han trak en barnevogn på offentlig
gade! Det var nu ikke derfor, at forfatteren i 1937 
skiftede bane og blev amtsfuldm ægtig og senere 
am tskontorchef frem til sin pensionering i 1975.
Det er relativt sjældent at træffe på udførlige 
erindringer om em bedsm ænds hovedvirke; måske 
vil m an ikke røbe noget, måske tror m an ikke, at 
sådant stof har nogen interesse. U nder alle om ­
stændigheder giver C aspersen i et a f  bogens kap it­
ler lykkeligvis et solidt indtryk af de sagsom råder, 
han hovedsagelig beskæftigede sig med -  og for­
tæller om sine erfaringer med de ofte små land­
kom m uners noget forskelligartede adm inistration 
af Steinckes forsorgslov fra 1933 og klagerne her­
over til am tet, om ægteskabssager og forskellige 
former for am tslig tilsynsvirksomhed.
Hovedvægten i bogen ligger im idlertid på de 
to—tre kapitler, der har med besættelsestiden at 
gøre, og bogen giver en bred skildring a f de mange 
m odsætninger mellem dansk og tysk og de særlige 
forhold, der gjorde sig gældende i det danske græn­
seland under besættelsen. H er er også oplysninger 
om interne danske modsætninger, og Caspersen, 
der var aktiv og bestyrelsesmedlem i Danske Sam ­
fund, m åtte endog opleve at være afskediget for en 
dag af sin foresatte, am tm and Refslund Thom sen, 
på grund a f sin foreningsaktivitet i forbindelse med 
et spørgsm ål om flagning eller ikke-flagning på 
afstem ningsdagen 10.2.1941. A m tm anden havde 
forløbet sig, afskedigelsen kom aldrig til udførelse, 
og bogen er som helhed da også et forsvar for 
am tm anden, der ved befrielsen i maj 1945 bl.a. 
blev bedt om at holde sig væk fra m odtagelsen af 
englænderne ved grænsen (»denne helt ufattelige 
og urimelige ydmygelse«),
Embedsvirket kunne tydeligvis ikke alene fylde 
J . P. C aspersens liv, og bogen rum m er da også 
afsnit om et væld a f de andre gørem ål, forfatteren 
påtog sig, f.eks. som byrådsm edlem  i A abenraa for 
den danske liste uden for partierne 1946—55 (den 
eksisterede helt til 1970), som gym nastikforenings­
form and, som aktiv på børnehaveom rådet, i For­
eningen Norden m.m.m.
Alt i alt giver bogen et godt indtryk a fe n  rank 
personlighed med m ange em bedsm andsdyder, 
men også med viljen til at m arkere standpunkter, 
og vel at mærke ikke kun m odstand mod EF-med- 
lemskab og unionsplaner. Sine steder vil indfor­
ståede måske finde skildringen vel bred -  enkelte 
gentagelser kunne nok også være sparet ved endnu 
en redaktionel gennem gang -  men det må ind­
rømmes, at dc egentlige selvoplevede erindringer 
kommer bedre til sin ret, når de som her frem­
træder i sam m enhæ ng med den udvikling, der har 
fundet sted. K om binationen er i dette tilfælde fal­
det heldigt ud!
Jørgen Thomsen
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